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ABSTRAK  
Penjualan merupakan aktivitas yang penting bagi perusahan 
dagang. Aktivitas ini dilakukan perusahaan secara terus-menerus 
untuk keberlangsungan hidup dari perusahaan karena memperoleh 
laba yang optimal. Dalam aktivitas penjualan terbagi menjadi dua 
yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. tiap perusahaan memiliki 
prosedur dalam siklus penjualannya, oleh karena itu perusahaan 
harus memiliki pengendalian internal terhadap siklus penjualan. 
Pengendalian Finternal dapat diuji dengan lima komponen standar 
COSO. Lima komponen standar COSO yaitu lingkungan 
pengendalian, penentuan risiko,aktivitas pengendalian, informasi dan 
komunikasi, serta pengawasan. Penelitian ini  dilakukan di PT. 
Citraraya Mandiri Motor yang merupakan perusahaan bisnis yang 
bergerak di bidang penjualan unit mobil atau dealer dengan tujuan  
mengevaluasi pengendalian internal terhadap siklus penjualan sudah 
berjalan baik sesuai dengan standar COSO. Hasil magang 
menunjukkan bahwa dalam siklus penjualan sampai pada pengiriman 
unit sudah berjalan baik tetapi masih diperlukan adanya perubahan 
dalam aktivitas pengendalian yang masih kurang berjalan sesuai 
prosedur seperti dalam pemisahan tugas karyawan ditemukan pada 
job description  tidak sesuai dengan yang terjadi dalam praktiknya 
serta dalam pengarsipan dokumen masih berantakan. 
 
Kata kunci:  Siklus penjualan, pengendalian internal, standar COSO  
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ABSTRACT 
Sales is an important activity for the  trademark company. 
This activity is done by the company on an ongoing basis for the 
survival of the company due to obtain the optimal profit. In the sales 
activity is divided into two, cash  and credit. Each company has a 
procedure in the sales cycle, therefore, companies must have internal 
control of the sales cycle. Internal controls can be tested with the five 
components of the COSO standards. Five components of the COSO 
standards, namely the control environment, risk assessment, control 
activities, information and communication, and monitoring. This 
research was conducted at PT. CitraRaya Mandiri Motor which is a 
business enterprise engaged in the sale of cars or dealers with the aim 
of evaluating internal control over sales cycle has been running well 
in accordance with COSO standards. Results apprentice showed that 
the sales cycle until the delivery of the unit has been running well but 
still needed a change in control activities are still not running in 
accordance with procedures such as the separation of duties of 
employees found in the job description does not match what happens 
in practice as well as the archiving of documents is still a mess. 
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